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されている [1]， [2J 形式的に記述する事によりあいまい
さをなくし，作成容れるソフトウェアの品質を保つ事が
期待できる.
我々は，関数型言語PD L (Process DescriPtion 
Language)とその処理系を作成し [31 さらに，構造的開
発過程記述用言語SP D L (Structured Process De巴
scriPtion Language)とその処理系をすでに作成している





DLスクリプトに変換dれ， P D Lインタープリタによ








2. P D Lとそのインタープワタの主な特徴
PDLは，代数型言語AS L [5Jと問機の構文及び意味
定義を持つ関数型言語である. P D Lの基本関数lこはツ
ールの起動，ウインドウのオープン/ク口ーズなどの操

































A Graphical Editor for a Proc巴sDescription Languag巴
y oshihiro NISHlMURA， H吋imuIIDA， Kasturo INOUE and Koji TORIIFFaofEngine巴ring
Facu1ty of Engineering Science， Osaka Univ巴rsity
1446 
-ー・完了条件部lまプロセスでの作業を行なった後lこ判定す な作業安，それぞれ磁面上に関かれる 3組のエディタかる条件の集合.前提条件部と同様な2字怨の集合であ らテキストで入力する.
る. プロセスによっては，前提/完了条件が不要なプロセ
このように， B Pモデルでは開発作業をプロセスとい スもある.それらについては，入力が必要のないことを


























プロセス ma n に対して，そのサブプロセス









の例では J n e d t n の後に comp e を行
うことを太線の矢印で示している comp e 
の前提条件または完了条件が満たされない場合は，分岐
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